





































{Nous transfretons la Sequane au dilucule et crepuscule , nous deambulons 
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par les compites et quadrivies de l'urbe; nous despumons la verbocination 
Latiale et, comme verisimiles amorabonds , captons la benevolence de 
l'omnijuge , omniforme et omnigene ~exe feminin. Certaines diecules nous 
invisons les lupanares , et en ecstase venereique inculcons nos veretres es 
penitissimes recesses des pudendes de ces meritricules amicabilissimes , 
puis cauponizons es tabernes meritoires de la Pomme de Pin , du Castel , 
de la Magdaleine et de la Mulle , belles spatules vervecines perforamin馥s 
de petrosil , et si , par forte fortune , y a rarit? ou penurie de pecune en nos 
marsupies et soyent exhaustes de metal ferruginé , pour l'escot nous dimittons 
nos codices et vestes opignerées , prestolans les tabellaires ? venir des 
Penates et Lares patriotiques.} 
A qouy Pantagruel dist: 
(Que diable de langaige est cecy? Par Dieu , tu es quelque heretique.) (4) 
このテクストを読んだだけでは，多少とも奇妙な，何かフランス語らしからぬ音によっ
て笑えるだけであろう。 Edition critique が指摘する通り (5)，実はこのエコリエ・リムザ
ンの科白の前半は Geoffroy Tory の Champ flevry の préface にある一節を借り，その語
順を入れかえただけのものである。
. Quat Escumeurs de Latin disent. Despumon la verbocinatior? latiale , & 
transfreton la Sequane au dilucule & crepuscule , puis deabulon par les 
Quadriuies & Platees de Lutece , & comme verisimiles amorabundes captiuon 
la beniuolence de lomnigene & omniforme sexe feminin. me semble quilz ne 
se moucquent seullement de leurs semblables , mais de leur mesme Personne:6) 
こうして，このエコリエ・リムザンのエピソード自体が一種のパロディをなしている。
ラプレーは Tory がChamp flevryで非難している écumeur de la tin の口調をまねて発展
させたわけである。このエピソードのおかしさを十分感じることのできるのは，ラテン語







-J'entens bien , dist Pantagruel; tu es Lymosin , pour tout potaige , et tu 
veulx icy contrefaire le Parisian. Or vien çza , que je te donne un tour de 
pigne!} 
Lors le print ?la gorge, luy disant: 
(Tu escorche le latin; par sainct Jean , je te feray escorcher le renard , 
car je te escorcheray tout vif.) 
Lors commen軋 le pauvre Lymosin ?dire: 
(V馥 dicou , gentilastre! Ho, sainct Marsault, adjouda my! Hau hau , laissas 
?quau , au nom de Dious , et ne me touquas grou!) 
A quoy dist Pantagruel: 
、 (7)
(A ceste heure parle tu naturellement.) 
これまで気取って弁舌してきたエコリエが実はリムザン方言しか話すことができなかっ
たとなれば，人はこの両者の聞に大きなずれを感ずるであろう。さらにリムザン方言が『笑






て， V. -L. Saulnier はmachine 騁ernelle de rire と評した (11) が，我々はここに Defaux
と同様 (1Zl瓢刺の意図を読みとる。 Tetel の言うごとく (133風刺の目的は，作者の目に滑稽と
映るある特定の欠点を提示し，これらの欠点が馬鹿げていることを示し，これらに批判的
反応を読者をしてとらせることにあろう。従って，価値号|き下げをおこなう時に，視点が
明らかである場合である。ここでécumeur de latin が滑稽化されていることは見てきた
通りだが，さらに形式の上からも瓢刺とする論拠が得られる。
Et le laissa. Mais ce luy fut un tel remord toute sa vie et tant fut alter?
qu'il disoit souvent que Pantagruel le tenoit ?la gorge , et apr鑚 quelques 
ann馥s mourut de la mort Roland , ce faisant la vengeance divine et nous 
demonstrant ce que dit le philosophe et Aule Gelle: qu'il nous convient parler 
selon le langaige usit? et, comme disoit Octavian Auguste , qu'il fault eviter 
les motz espaves en pareille diligence que les patrons des navires evitent 
les rochiers de mer. 
variante: les mots αbsurdes m(A , G)(14) 
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ここに現われている nous は語り手と読者を含むものである。我々は以前話者としての
Je と読者としての vous との関係が，『ガルガンチュワ』においては特別な意味をもち，福
音的思想を述べる際に現われていることを確認している (15)。『パンタグリユエル』では，こ
この je-vous の関係は『ガルガンチュワ』ほど明白ではない。何しろ語り手の Je が登場人
物として現われ，パニュルジュと話をするとか lm，パンタグリュエルの口中を探険したり




版における absurdes の語の使用は， 1542年以前におけるこの訊刺の強さを物語っているの
ではないだろうか。
さてさきほど瓢刺は特定の目標を持つと述べたが，このエピソードでは具体的に何が菰
刺されているのか考えてみよう。これについても昔から諸説があり， Estienne Pasquier 
は Hélisaine de Crenne を lm ， T1111asne は Molinet を訊刺したものとみているようであ











hérétique , enchanteur , diable , diabolique は，ジャノトゥスの「異端の徒など，わし
らは蝋細工同様に，わけなく担ねあげられますわいJEl) という科白に対応しているように
思われる。このような『ガルガンチュワ』と『パンタグリュエル』とのパラレリスムに従










『ノ f ンタグリュエル』のこの場面では，パニュルジュは方言の代わりに， ドイツ語を初
めとする外国語を話し，さらには三つの言語をっくり上げてしまう。言葉の数は次表の如
く版によって異同がみられるが， A版の 9 ヶ国語からだんだん増えて，結局M版では13ヶ
国語になる。
ド ア イ ス ノ t フ オ イ ア ノ\ ギ 二L フ
ン コ ン ス ン
チ タ ツ ア フ フ トイ ト ス ノ f マ アポ フ )レ ン フ ン ピ一ン ノ 一
ツ ド ア ク ワ ダ ア ク イ ア :ノ
A 。 。 。 。 。 。 。 。 。
G 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
H 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
























{Al barildim gotf，αno dech min brin αlabo dordin (iαlbroth ri昭uam albarαs. 
Nin porth zadikim α lmucαthin milko prin al elmin enthoth dal heben ensouim; 
kuthim α l dum αlkatim nim broth dechoth porth min michais im endoth, pruch 
dα l mαisoulum hol moth dansrilrim lupα ldαs im voldemoth. Nin hur diavosth 
mnarbothim dαl gousch pαlfrαpin duch im scoth pruch galeth dα1 Chinon min 
foulchrich αl conin butαthen doth dαl prim.) 側
アンチポード，ランテルノワに関しては， Emile Pons が解説しただけであるから，彼
の説に従うことにする問。さて一読して耳なれぬ語感に気ずくだろう。語尾・im， .in ，・ o ， .th
が目につく。このアンチボードは， Pons によれば，へブライ語，アラビ 7~吾，ギリシア語
を中心にラテン語，フランス語，英語などの語をまぜたものであり， Pons はこれらの語尾









(Prug frest strinst sorgdmand strochdt drhds pαg brledαnd Grαvot Chαvigny 
Pomαrdiere rusth pkαllhdracg Devin'ere pr鑚 N，αys ， Bcuille kalmuch monαch 
druρp delmeupplislrinc q, dlrnd dedelb up drent loch 勿linc s tzr inq，uαld de vins 




を並べるだけでなく， de lmeupplistrincq (=donne.moi please.to.drink) , sorgdmand 
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(=Sorge-demande) ，のように国籍の違う語を合成したり， br ledand (=breland) , dedelb 
(=doubled) , drent (=trend) , stzrinquald (=trinkgeld) のように子音を入れかえた
り， drupp (=drop) , hur (=für) のように母音を変えたりしているのである。こうして
作者は語をますます神秘化していく。この神秘化に優越感が宿るのは当然考えられよう。
またここでも固有名詞が使われているが，決してなじみのあるものではなく， Gravot, 












を見い出せるようである。特に中世の法律註釈家Accuriso の註釈書 De Origine Juris 










Adoncques , tout le monde assistant et escoutant en bonne silence , L' Angloys 
leva hault en l'air les deux mains separement, clouant toutes les extremitez 
des doigtz en forme qu'on nomme en Chinonnoys cul de poulle , et frappa de 
l'une l'aultre par les ongles quatre foys; puys les ouvrit, et ainsi ?plat 
de l'une frappa l'aultre en son strident. Une foys de rechief les joignant 
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comme dessus , frappa deux foys , et quatre foys de rechief les ouvrant; puys 
les remist joinctes et extendues l'une jouxte l'aultre , comme semblant 
devotement Dieu prier. 
Panurge soubdain leva en l'air la main dextre , puys d'ycelle mist le poulse 
dedans la narine d'ycelluy cousté , tenant les quatre doigtz estenduz et 
serrez par leur ordre en ligne parallelle ?la pene du nez , fermant l' ?il 
gauche entierement et guaignant du dextre avecques profonde depression de 
la sourcile et paulpiere; puys la gausche leva hault, avecques fort serrement 
et extension des quatre doigtz et elevation du poulse , et }a tenoyt en ligne 
directement correspondente ?l'assiete de la dextre , avecques distance entre 
les deux d'une could馥 et demye. Cela faict, en pareille forme baissa contre 
teI・ re l'une et J'aultre main; finablement les tint on mylieu , comme visant 
droict au nez de }' Angloys. 
(Et si Mercure...) dist l'Angloys. 
Les theg.logiens , med i cins et chirurgiens penserent que par ce s igne il 
inferoyt l' Angloys estre ladre. 
Les conseilliers , legistes et decretistes pensoient que ce faisaint, il 
vouloyt conclure quelque espece de felicit? humaine consister en estat de 
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